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oRs.nni\Ths.
SER V ICIO DE PERSON A.1
Cuerpos Patentados.
•Ascensos.
Orden Ministerial núm. 644/63 -(D).—En vir
tud de lo -dispuesto en la Ley de 24 de diciembre
de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica las planti
llas del Cuerpo de Máquinas de la Armada, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad a
todos los efectos de 1 de enero de 1963, a los Te
nientes Coroneles del Cuerpo de Máquinas D. Ma
nuel Castro Martínez y D. Ernesto Seijo _López, pri
meros en sus respectivas Escalas que se hallan cum
plidos de las condiciones reglamentarias v han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonados, por
el orden relacionado, a continuación del Coronel don
Abelardo Santalla Santiagó.
Madrid, 1 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 645/63 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Ley de 24 de diciembre de
1962 (D. O. núm. 294), que modifica las plantillas
del Cuerpo, de Máquinas de la Armada, se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad a todos los
efectos de 1 de enero de 1963, a los Comandantes
del Cuerpo de Máquinas D. Andrés Muntaner Ho
mar, D. Antonio E. García Fernández y D. Juan
Sánchez Paz, primeros en *sus respectivas Escalas
que se hallan cumplidos de las condiciones reglamen
tarias han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar
escalafonados, por el orden relacionado, a continua--
ción del Teniente Coronel D. Manuel Brage Vizoso.
Madrid, 1 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 646/63 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Ley de 24 de diciembre de
1962 (D. O. núm. 294), que modifica las plantillas del
Cuerpo de Máquinas de la Armada, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad a todos los efec
tos de 1 de enero de 1963, a los siguientes Capitanesdel Cuerpo de Máquinas, primeros en sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos de las condi
ciones reglamentarias y han sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, debien
, do quedar escalafonados, por el orden relacionado, a
continuación del Comandante D. Emilio Prendes'
Infiesta :
Don José M. Bernal Sierra.
Don Pedro M. Duarte Laureano.
Don Manuel Fernández Román.
Don José Deus López.
Don Carlos Gamundi Serrano.
Don Carlos Castro Díaz.
Don José Meizoso López.
Don José A. Ocampo Aneiros.
El Comandante (I. N. A.) don José Deus López
continuará sin ocupar número en el Escalafón, se
gún la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160).
No asciende ningún Teniente por carecer de las
condiciones reglamentarias.
:Madrid, 1 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 647/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 124 del vigente
Reglamento del Instituto Hidrográfico de la Mari
na, aprobado por Ofden Ministerial de 18 de di
ciem,bre de 1945 (D. O. núm. 292), se promueve al
empleo de Grabador de Topografía de tercera clase
y Grabador de Letras de tercera clase a los
Ayudantes Grabadores don Eduardo Martínez
uirós y D. Manuel Romero Olivera, respectivamen
te, con antigüedad de 21 de enero último y efectos
administrativos a partir de 1 del presente mes, de
biendo quedar escalafonados a continuación de los
Grabadores de tercera clase de sus mismas Especialidades D. Juan Antonio de la Rimada Pérez y D. José
Sacaluga Gamuci.
Madrid, 1 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 648/63 (D).—Se nom
bra Jefe de Helicópteros de la Base Naval de Rota
al Capitán de Fragata (E) (Av) don Miguel A. Brin
quis Villanueva, que cesará en el mando del destruc
tor Almirante Antequera una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 1 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm..649/63 (D). Se nom
bra Ayudante Mztvor del Arsenal del DepartamentoMarítimo de Cartagena al Capitán de Fragata donManuel Guarch Rojano, que cesará como Secreta
rio de dicho Arsenal.
Este destino se confiere con carácter–voluntario.
Madrid, 1 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 650/63 (D).—Se nom
bra Segundo Jefe de los Servicios de Armas Sub
marinas y Jefe de las Defensas Portuarias del De
partamento Marítimo de Cartagena al Capitán de
Corbeta (AS) _don Francisco Carrasco Ruiz, que ce
sará como Comandante del dragaminas Ridaoa una
vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 1 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 651/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata Sarmiento de
Gamboa al Capitán de Corbeta (AS) (Av) don Fran
cisco Mola Mayayo, que cesará como jefe de la
Segunda Patrulla, Segunda Escuadrilla de Helicóp
teros.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de
dencia, se halla comprendido en el apartado a),
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
(D. O. núm. 171).
Madrid, 1 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
resi
pun
1959
NIETO
- Orden Ministerial núm. 652/63 (D).—Se nom
bra Jefe de Ordenes del Sector Naval de Cataluña
al Capitán de Corbeta (F) (AS) don Eduardo Ve
lasco Gómez, que cesará en el mando del patrullero
Javier Quiroga una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO.
Orden Ministerial núm.. 653/63 (D).—Se dis
.
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Tomás Ri
vera Cebrián cese cómo Comandante. del dragaminas
Turia, una vez sea relevado .v 'haya permanecido a
bordo un mes con su relevo, y pase destinado a la
Plana Mayor de la Agrupación Naval del Norte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de febrero de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 654/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Juan A. del
Rivero González-Herrera cese de Segundo Coman
dante del minador Marte y pase destinado como
Jefe del Negociado de Comunicaciones del Estado
Mayor de la Armada. ,
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0.'núm. 171).
Madrid, 1 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 655/63 (D).—Se nom
bra Segundo Tefe de los Servidos de_Armas Subma
rinas del Departamento Marítimo de Cádiz al Ca
pitán de Corbeta (AS) don Eduardo Velarde Díaz,
que cesará en el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 656/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Guiller
mo María Tejera Ruiz cese en el crucero Galicia y
embarque en la Plana Mayor de la Agrupación Na
val del Estrecho.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de febrero de 1963.
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden, Ministerial núm. 657/63 (D).—Se nom
bra jefe de la Primera Patrulla, Segunda Escuadri
lla de Helicópteros al Capitán de Corbeta (AS) (Av)
don Juan Torres de Castro Bazo, que cesará como
Segundo Comandante de la Corbeta Atrevida.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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A los efectos de in(leinnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, I de febrero (le 1963.
1;:xemos. Sres. ...
Sres. ...
NI .1.TO
Orden Ministerial núm. 658/63 , (D). Se nom
bra Segundo Jefe de la Ayudantía Mayor del Arse
nal de Cartagena al Capitán. de. Corbeta (A) don Ra
Tnón Barnuevo -Marín-Barnuevo,. que cesará como
Comandante del Cándido Pérez una vez sea rele
vado.
Este destino sé confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de febrero. de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Habilitación de Oficiales de los Alféreces
de Fragata.
Orden Ministerial núm. 659/63. Se dispone
, que los . \lféreces de Fragata-Alumnos que a conti
nuación se reseñan se consideren, a partir del díalo de enero próximo, pasado, habilitados provisional
mente como Oficiales, en consonancia con lo dispues
to en el artículo 42, tomo I, tratado 2.°, título 1.9 de
las Ordenanzas Generales de la Armada :
Don
)on
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Dofi
)o.n
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Jorge Juan Gómez.
Angel,Tajuelo Pardo de Andrade.
José A. Bremón Pino.
Luis Salgado Costa.
Hermenegildo Sillero Jiménez.
José Mac--Kinlay Leiceaga.
Rafael Barbudo Escobar.
Rafael- de Ugarte y de la Azuela.
Rafael Lorenzo Montero.
José A. Castineira Pombo.
Cándido Pousada Sobral.
Carlos Leal Maldonado.
Ruperto Salqueiro Martínez.
Ignacio Prendes Morales.
Luis Reina González-Novelles.
Miguel A. Fei-nárídez Fernández.
Francisco M. Cabo Bravo.
Antonio González Morey.
Fernando García Tomás.
Antonio Méndez Martínez.
Angel González Ecija.
Andrés Carrasco Iniesta.
Miguel A. Liaño Elvira.
Federico Benavente Sierra.
Marcelino de Dueñas Fontán.
Francisco Díez de Rivera y de Hoces.Cristóbal González-Aller Suevos.
Gabriel María de la Torriente Castro.
Don Antonio Ramos-Izquierdo Abréu.
Don Vicente Rodríguez Junquera.
Don José María de. Dolarea Calvar.
Don Gerardo López de Roda Varela.
Don José María Seijo" Salazar.
Don Luis García Ruiz.
Don Antonio de Lara Torres.
Don Luis Urdiales Terry.
Don Luis García-Roméu García..
Don Luis F. Astorga Miguélez.
-
Don Fernando Pardo de Donlebún Pita.
Don Guillermo Scharfhausen Arroyo.
Don José María Mosquera Figueroa.
Don Juan Aguilar-Ponde de, León.
Durante el período de habilitación, estos Alfére
cés de Fragata no estarán exentos de las prescrip
ciones generales de su actual Reglamento en cuanto
no se opongan al servicio que como Oficiales desem
peñarán. Queda, sin embargo, exceptuado para ellos
lo que este Reglamento ordena en lo referente al
alojamiento. a bordo, que deberán disfrutarlo como
Oficiales del buque, a fin de que puedan dedicarse
con la necesaria comodidad a los trabajos que re
clame el servicio que ahora se les encomienda. Tam
bién .se les otorga la prerrogativa de arranchar en
la Cámara de Oficiales.
Se encarece a las Autoridades jurisdiccionales de
las cuales dependen los buques en los que embar
quen estos Alféreces de Fragata habilitados de Ofi
cial vigilen .con el mayor esmero el cumplimiento de
estas disposiciones dictadas en bien del servicio y que
al transmitirlas a los Comandantes de los buques exi
jan la más estrecha responsabilidad sobre su ob
servancia.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 660163. --Se confirma
a los Alféreces de Fragata- habilitados como Oficia
les en los destinos que a continuación se indica :
Don Jorge Juan Gómez.—Fragata'Legazpi.
Don Angel Tajuelo Pardo •de Andrade.—Fraga
ta Vicente Yáñez Pinzón.
Don- José A. Bremón Pino.—Destructo.r Lepanto.
Don Hermenegildó Sillero Jiménez: Corbeta
Yautilus.
.
-
Don Rafael Barbudo Escobar.—.Corbeta Diana.
Don José A. Castifieira Pombo. — Minador Jú
piter.
Don Cándido Pousada Sobral:—Minaaor Júpiter.Don Ruperto Salgueiro Martínez.—Corbeta Vi
lla de Bilbao.
Don Luis Reina González-Novelles.—Destructor
.11inirante Ferrándiz.
Don Miguel A. Fernández Fernández.----Destruc
tor Alava.
.
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Don Antonio González Morey.
cano..
Don Antonio Méndez Martínez.
cano.
Don Andrés Carrasco Iniesta.
mirante Ferrándiz.
Don -.1Iigue1 A. Liaño Elvira.—Minador Vukano.
Don Federico Benavente Sierra.—Destructor Al
mirante Valdés.
Don Marcelino de Dueñas Fontán.—Destructor
Almirante Valdés.
Don Francisco Díez de Rivera y de Hoces.—Des
tructor Almirante Valdés.
Don Cristóbal González-Aller Suevos.—Destruc
tor Alcalá Galiano.
Don Gabriel María de la Torriente Castro.—Des
tructor Alcalá Galiano.
Don Vicente Rodríguez Junquera. Destructor
Jorge Juan.
Don José María de Dolarea Calvar.—Destructor
Jorge Juan.
Don José María Saijo Salazar.—Corbeta Atrevida.
Don Luis García Ruiz.—Destructor Alava.
Don Luis Urdiales Terry.—Destructor Furor.
Don Luis García-Roméu.—Destructor Ariete.
Don Luis F.Astorga Miguélez. Destructor
Audaz. •
Don Guillermo Scharfhausen Arroyo.—Fragata rá
pida Liniers.
Don José María Mosquera Figueroa.—Fragata
rápida Liniers.
Don Juan Aguilar-Ponce de León.—Fragata rá
pida Liniers.
Minador Vid
Minador ni/-
Destructor Al
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 661/63. Se dispone
que los Alféreces de Fragata habilitados como Ofi-/
ciales que a continuación se relacionan pasen a los
destino que al frente de cada uno de ellos se indica :
Don José Mac-Kinlav Leiceaga. — Dragaminas
Guadalhorce.
Don Rafael de Ugarte y de la Azuela.—Dragami
nas Guadalhorce.
Don Rafael Lorenzo Montero.—Dragaminas
Don Luis Salgado Costa.—Dragaminas Tajo.
Don Fernando Pardo de Donlebún Pita.—L.S.M.2-
Don Angel González Ecija.—L. S. M.-3.
Don Francisco M. Cabo Bravo.—Minador Viti
cano.
Don Fernando García Tomás. Minador Vul
cano.
Don Carlos Leal Maldonado.—Dragaminas Llo
bregat.
Don Ignacio Prendes Morales. Dragaminas
Ebro.
Don Antonio Laxa Torres.—Fragata rápida Audaz.
Don Antonio Ramos-Izquierdo Abréu.—Fragata
rápida Ariete.
Don Gerardo López de Roda Varela.—Dragami
nas Tinto.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 662/63. Se nombra
Ayudantes Profesores de la Escuela Naval Militar
a los Alféreces de Navío relacionados a continua
ción, que cesarán en sus actuales destinos.
Estos Oficiales, asimismo, embarcarán en los bu
ques que al frente de cada uno de ellos se indica :
Don Rafael Iturrioz Lozano. Destructor Ainii
rante Antequera.
Don Joaquín Pita da Veiga jáudenes.—Desruc
tor Almirante Antequera.
Don Carlos Rodríguez Casáu.—Destructor José
Luis Díez.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 5 de febrero de - 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.....
NIETO
Cuerper de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 663/63 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se dispone que el Contramaestre Mayor
de primera de la Ayudantía Mayor del Arsenal de la
citada Base D. Manuel Grandal Casteleiro pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, al Tren
Naval del referido Arsenal.
o o
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 664,163 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus seryicios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Mecánico Mayor de primera D. José Subirana
Delgado.—Ayudantía Mayor del Arsenal de La Ca
rraca (Tren Naval).—Forzoso.
Mecánico Mayor de segunda D. Manuel Gonzá
lez Corrales.—Ramo de Máquinas del Arsenal de
La Carraca.—Voluntario.—(l).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
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Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. .,.
NIETO
Orden Ministerial núm. 665/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Escribiente D. Agus
tín Cabadas Saavedra cese en el destino que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, a la fragata Vasco Núñez de
Balboa.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (I). 0. núm. 128).
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres: ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 666/63 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación
Naval del Estrecho, se dispone que el Sargento Fo
gonero D Luis Ruiz Romero desembarque, con ca
rácter forzoso, del crucero Galicia y pase a dispo
sición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Madrid, 31 de enero de 1963.
NIETO
Excmos Sres. ...
Avudantes Instructores
Orden Ministerial núm. 667/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Subteniente
Electricista D. Manuel Vivero Cereijo desempeñe
en la Escuela de Maniobra el cargo de Ayudante Ins
tructor a partir del día 3 de enero de 1963.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 668/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefaturá de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el .Sargento pri
mero Condestable D. José Gil Cuenca desempeñe en
la Escuela de Tiro y Artillería Naval " Janer" el
cargo de Ayudante Instructor a partir del día 24 de
diciembre de 1962.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
1:.xcmo€ Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 669/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento Torpe
dista D Benjamín Martínez del Pino desempeñe en
la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante", en
provisión de vacante, el cargo de Ayudante Instruc
tor a partir del día 19 de diciembre de 1962.
Madrid, 2 de .febrero de 1963.
Excmos Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 670/63 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento pri
mero Radiotelegrafista D Miguel Rodríguez Felipe
desempeñe en la Escuela Naval Militar el cargo de
Ayudante Instructor a partir del día 31 de octubre
de 1962.
Madrid, 2 de febrero. de 1963.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 671/63 (D).—Por cum
plir el día 12 de agosto próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Contramaestre Ma
yor de primera D. Manuel Sánchez Santiago pase, a
la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 672/63 (D).—Por cum
plir el día 31 de julio próximo la edad reglamentaria
para ello, se dispone que el Subteniente Contramaes
tre D. Manuel González Pérez pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de justicia Militar.
Madrid, 2 de f.ebrero ¿le 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 673/63 (D).—Por cum
plir el día 3 de junio próximo la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Condestable ■layor
de primera D. José Hernández Ramos pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 674/63 (D).—Se recti
fica la Orden Ministerial número 370/63 (D. O. nú
mero 19), que dispone el pase a la' situación de "re:-tirado" del Buzo Mayor de primera D. José Curros
Femández, en el sentido de que la fecha de retiro
será la de 17 de junio de 1963.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 675/63 (D). Se am
plía la Orden Ministerial número 4.398/62, de fecha
11 de diciembre de 1962 (D. O. núm. 281), que dis
puso la baja en la Armada del Mecánico primero donAlfredo Jiménez Rubio por fallecimiento, en el sen
tido de que el mismo ocurrió estando el interesado'
en acto de servicio.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 676/63 (D).—Por ha
ber fallfcido el día 24 del pasado mes de enero el
Radiotelegrafista Mayor de primera D. José García
Gómez causa baja en la Armada a partir de la ex
presada fecha.
Madrid, 2 de febrero de 1963.
Exemos. Sres. ...
E
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 677/63 (D).—De acuer
do con lo previsto en la norma 11 de las provisio
nales para Marinería, aprobada por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se
promueve a la clase de Cabos segundas, con las
aptitudes que al frente de cada uno de los grupos
se indican, con antigüedad de 1 de enero de 1963,
a los Marineros distinguidos que se relacionan:
MANIOBRA
Timoneles-Señaleros.
Francisco Moral Romero.
Francisco Elvira Gil.
Juan J. Martínez Sánchez.
Antonio Vivas Ibáñez.
José Bouveta Fervenza.
José F. Domínguez García.
José M. Somalo Redondo.
Alfredo R. Coronel Sanz.
Miguel A. 9ampedro González.
Matías Sánchez Torres.
_
José L. Gómez Fernández.
José Moreno Fernández.
Juan Serrano Gallego..
Luis Blanco Cantabraua.
Luis Solvas Rico.
Juan Valera Valera.
Julián Sanz Bachiller.
Miguel Sánchez García.
Antonio Martínez Sáez.
_Tenaro Fernández Areces.
Manuel Felices Alvarez.
José del Estal Calvo.
José I. Soto Conde.
José Multa Marco.
José M. Monge Moreno.
Manuel M. Neira Rodríguez.
Daniel Toledo Díaz.
Antonio Avila Fernández.
Patrones de Embarcaciones Menores.
José Calvo Vidal.•
Antonio Romero de los Reyes.
Pedro Aznar Boj.
Antonio Jito Muñoz.
José jesús García García.
José Segura Estrada.
Oscar Fontán Frijo.
Juan Moreno Navarro.
Domingo Fernández Castaño.
Miguel Rodríguez Otello.
José Franco Cordero.
Lino Chouza García.
José Castella Mas.
Luis Fernández Marago.
Antonio González Fernández.
Manuel Vilar Cores.
,Agustín González Troitirio.
Eduardo Sanz Gutiérrez.
Fernando García García.
Edmundo González Guerra.
Rafael Leal Torreblanca.
Juan M. Díaz López.
José M. Oubiña Tubio.
Pedro Azcue .Alcorta.
Pedro Liedó Terol.
Pedro Abril Puentes.
Manuel Luna Ordóñez.
Teodoro Martínez Melero.
Faenas Marineras.
Manuel. Muirios Blanco.
José Picallo Rivas.
Juan Moradell Martínez.
'Antonio Jaramillo León.
Sabino Rodríguez Caamaño.
Rafael Seg-arma Aduriz.
Francisco Navarro Trera.
Juan Oviedo Pérez.
Dionisio Rubiénez Fernández.
José A. Gutiérrez Sáez.
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José Nicolás Alcázar.
Andrés Rodríguez Benítez.
Adolfo Tobío Gómez.
Juan Velázquez Lemón.
Germán Orta Feria.
Manuel Castro Gulín.
Angel González Gallego.
Manuel Fernández Crespo.
José Rodríguez Rodríguez.
José L. López Aranda.
Juan Gragera Torralba.
Nicanor Borra Lorenzo..
Francisco González Rey.
José Ubeda Galera.
Juan J. Gancedo Fernández.
Antonio Jurado Guerrero.
Francisco Puiles Sabater.
Laureano Martínez Fernández.
José Arturo Bermúdez.
Juan Muñoz Ponce.
José Gayol Romaguera.
Ubaldo Navas Rodríguez.
Miguel Sánchez Fernández.
Francisco Franco Acosta.
Enrique Grimaldos Castelo.
Juan T. Sánchez López.
José Prat Castellet.
Antonio Lago Oliveira.
Manuel Miranda Medina.
José López Vázquez.
Angel Moreno Chacón.
Angel Cordero Lefebre.
José Sánchez Calleja.
Fernando Prieto Vélez.
Ricardo Arregui Goenaga.
Tomás Tzuel Ruiz.
Onofre Rodríguez Rodríguez.
•
ARTII.LERIA
Serviolas.
José Ferroí Fusto.
Ismael Murillo Fúster.
José Martínez López.
.ruan Portoles Molines.
Manuel Saborido Beltrán.
José Solana Sevilla.
Manuel Pereira Pinch.
Juan -fosé García Garrido.
'Antonio Arteche Eguza.
Manuel Gracia León.
Rafael Martínez Cutilla.
Francisco Jiménez Go.nzález.
José Terrada Parda.
Cristino Fallo Nieto.
Enrique Fernández Piñón.
Ricardo Figuera Calvo.
Manuel Herrera García.
Antonio Figueroa Trillo.
Sebastián Morales Alday.
Sirvientes de Alza.
Jaime Pujol Cucurella.
Fernando Mora Cuesta.
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José Luis Fernández López.
Heliodoro Morado Martínez.
Juan A. Gómez Canela.
Juan Sánchez Olmo.
Manuel Lorenzo Camuflas.
José García González-.
Manuel Fuentes Pérez.
Alariago Bedia Casanueva.
Manuel Erabia Arteaga.
José Rivas Boo.
Tulio de la Sien nervias.
Enrique Sánchez Fernández.
Blas Martín Martín.
Antonio Escudero Diego.
Evaristo Desidecio Calvo Calvo.
José Grau Caldevilla.
Casimir° Severiano Pérez.
Juan B. Domínguez Aguet.
Juan Guerrero Luque.
José L. Mijica Jáuregui.
Tulio Fernández Maqueira.
Manuel Muñoz Cazadori.
Jesús Martínez Gregorio.
Vicente Macero Lara.
Ramón Rubio Vázquez.
Luis Amich Culuret.
Luis Méndez Arteche.
Delfín Moya Cortejan°.
Manuel Pavón Alias.
Francisco- Soto Quintero.
Leopoldo'Marfil Guerrero.
Alfonso Navarro García.
Antonio Murcia Felipe.
Antonio Lapido Millán.
Sirvientes de Dirección de Tiro.
José A. Venega Rodríguez.
Juan Cespede Casado.
Roberto Navarro Cazaorla.
Isaac Bobillo Alvarez.
Francisco Leal Carrillo.
Manuel Ruiz Jiménez.
Antonio Luna García.
Francisco J. García Tejero.
José López Bert.
Manuel Fernández Fernández.
Pedro Pena Portavella.
Juan Guitiérrez Domínguez.
Cristóbal Varela Gómez.
Manuel Gómez Blanco.
José Gomar Román.
Angel Fernández Padilla.
José Muñoz Villar.
José Gómez Muner.
Antonio González Sánchez.
Manuel Fernández Fernández.
•Moisés González Domínguez.
Gonzalo Fernández García.
Manuel Torrente Coll.
José M. Bellón Nieto.
Raimundo Torner Pérez.
Adolfo Manojas Torres.
Juan A. Torranco Ladamburo.
•
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Alfonso Martínez Martínez.
Manuel Fosiño Blanco.
Ildefonso Gallego Azuaga.
Rufino B. Caballero Bello.
Ramón Soler Rebull.
Santiago Fernández Miño.
Jefes de Pieza.
luan Maturana López.
José Ferrera Conde.
Valentín Fontán Giner.
Joaquín Alsina Ponce.
Pedro J. Serrano Echevarría.
Francisco Madroñal ,Muñoz.
Manuel Pavón Murioz.
Juan López Pérez.
Antonio Fuente Carro.
Ramón Martínez Blas.
Juan Santana Alemán.
Alejandro Bastarreche Arenas.
Francisco Gutiérrez Barea.
Leoncio Gómez Revaliente
Juan Navarro Herrero.
José Cruz Ortiz.
Alejandro Ramírez Fernández.
Agustín Rodríguez García.
Manuel López Muñoz.
Luis García Rodríguez.
Ramón Martínez García.
Antonio Navarro Martínez.
Alvaro Lago Conde.
Alfonso García Morato.
José L. Prieto Ferreira.
Francisco Almena Jiménez.
Eduardo Díaz Montero.
Matías Moreno Vargas.
Antonio Sánchez Galdeano.
Félix Martínez Alvarez.
Pedro T. López León.
T Mora Naranjo._
Tuan Arteaga. Carbonell.
Eiberato Ruiz Elorriaga.
Miguel M. García Gómez.
José Moreno Fernández.
fosé María Fernández Cuervo.
TELEMETRISTAS
Cualidad F_,stereoscópica.
Agustín Mertín Iniesta.
José Martín Boch.
Julián Gómez Bernabet.
Manuel Sánchez Gutiérrez.
Joaquín Lorenta, Martín.
Alfonso Toledo García.
Francisco M. Coo Coo.
José Alcaide Velasco.
Jesús Navas Andicoechea.
'Liberto Poveda Rubio.
Francisco Grau Ponsa.
Juan Macías Ramos.
Antonio Fernández Garrido.
Jaime Morales Rodríguez.
Antonio Navarro Castellano.
Roberto Lemo Araújo.
José L. Mendiazábal Llamosas.
Cualidad Coincidencia.
Pablo Mora Huerta.
Pascual Martínez Calatayud..
Francisco Taboada Martínez..
Ramón Bueso Brunet.
RADIOTELEGRAFISTAS
Claudio Fernández Valdés.
Cipriano Gómez Gómez.
Manuel de Mora Bermejo.
Pablo Navarro Vilares.
Ramón Carrancio Gil.
Fernando Beitia Iturralde.
Jorge IVIujal Ferrer.
_fosé Sánchez-García de Seape.
José Antonio Bervel. Cao.
Manuel Zapata Moreno.
Daniel Martínez Largo.
José Arrizabalaga Inchauspe.
Rubén Lugilde Barros.
Francisco J. Múgica Palmata.
José Bernardo Andueza Usabiaga.
Serafín Vergara Rubira.
Pascual López García.
Guillermo Muñoz Romero.
Francisco j. Fernández Sánchez.
José Vidal Pérez.
-
Ricardo Martín Sanz.
José Luis García Sanjuán.
José Luis Rodríguez-Vega Sánchez.
José María Gracia Ramón.
Juan Bonet Ferré.
Enrique Moro Larequi.
Luis Nebot Badenas.
Jaime Puig Salas.
Esteban Na.bot Gracia.
Esteban Tarrats Busquets.
José Sánchez García.
'Miguel Murillo Rubín.
Asensio Martínez García.
Federico Fernández-Aguera Ruiz.
Juan Graupera Iglesias.
José Luis Gabiña Portilla.
José Antonio Ferreira
Luis Torres Arnavat.
ELF;CTRICIDAD
Lázaro Escrivá Fúster.
José Manuel Muñoz Ugarte.
Román Martínez Giménez.
Juan Ferre Jareño.
Ignacio Azumendi Zapiain.
José Calvo López.
Pedro Munne Segarra.
José Mula Boira.
I,eonardo Beloque Cortejarena.
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José Mur Martínez.
Francisco ,Marín Sánchez.
Vicente Martínez Fambuena.
-fosé Luis Martín Molina.
Jesús Vidal Mayán.
Juan Vázquez López.
Juan Jenaro Vacas.
favier Grajales Martínez.
José Mosegui Tora.
Salvador Martín López.
Francisco Moreno Ramírez.
José Angel Miranda Careaga.
Antonio Carrasco Riera.
José Ignácio-Otero Rodríguez.
Antonio Martínez Fernández.
Juan Costa Horno.
José García Jiménez.
Ángel Villacián Arche.
Francisco Pérez. Pérez.
-José Benito Méndez Oitaben.
Gregorio Saracho Casas.
Joaquín Fernández Marco.
Alfonso Sampedro Villasante.
Joaquín Marqués Carmona.
José María Sánchez Vázquez..
Juan Antonio Martínez Gómez.
Francisco A. Marcos Jiménez.
Manuel Carballo Capelo.'
.José Freire Filgueira.
Juan Alonso Gázquez.
Enrique Griñán Olmos.
Pedro Sobremazas Fuentes.
Cristóbal Escobar Fernández.
José Sánchez Polanco.
Marcelino Cores Paulo..
Antonio Grandal González.
MECANICA
Motoristas.
Oscar. C. Vieitez Barbato.
Rafael \rancio Aparaicio.
Alfreso Suárez Saleta.
Juan Vicéns Bosch.
Marcelino Sánchez Salas.
Juan Muñoz Fernández.
Ramón Mazo López.
Jorge Morrus Seriña.
Miguel Fernández Rodríguez.
.fosé María Fernández Briz.
José L. García Ocaña.
Carlos Beatobe Esteso.
Francisco J. Fernández Bueno.
4
Juan M. García Novella. '•
Manuel Fábregas Mármol.-
José Escobar Rodríguez.'
Enrique Martín Martínez.
Juan Pastor Martínez Morgado.
Rafael. Muñoz Chanes.
Gumersindo Fontán Rodríguez.
Miguel Ruiz García.
José A. Alvarez García.
Antonio Marmolejo Vilalobos.
José M. García Flores.
Tal.(res a Flote.,
Jaime Gual Bacardit.
Francisco González Grandal.
José García Alcón.
Francisco Ibáñez Pérez.
José L. Muñiz Letona.
Manuel Fernández Alvarez.
Manuel González Gallardo.
Ricardo Area González.
'Ramiro Prieto Mira.
José Mayo Riomayor.
Pablo Jiménez Atelo.
Emilio Valls Nieto.
Rafael GaVifío Santos.
Ramón Grau Sentís.
Manuel Escudero Ruiz.
Juan M. Fajardo Lago.
José A. Sánchez Aguilera.
•.
Manuel López Díaz.
Antonio Moreno Rodríguez.
Manuel Nájera Naza. •
José Lloréns González.
José Fernández Martín.
José M. Fernández Iglesias.
Máquinas y Calderas.
Manuel A. Fernández Sánchez.
Francisco Abal País.
Rufino A. Méndez Acevedo.
Antonio Lladó Sitges.
Vicente Seiquer Carasa.
Gabriel Sánchez Ramos.
Juan Moreno Mengual.
José A. Fernández Muela.
Manuel Lamorena Tamayo.
José Solla Barreiro.
Manuel Serrano Asensio.
Modesto Navarro Pérez.
Miguel A. Allica González.
José Jiménez Sánchez.
Eloy Méndez Fernández.
José M. Cancelas Rodríguez.
José Calvo. Pérez.
José L. Núñez Peláez.
Juan J. Olave Campino.
Juan Mallol Serra. -
Antonio Hijano Pérez.
José Niubo Ferri.
Gabriel Navarro Echevarría.
.Antonio Liñán Cañete.
Antonio Lozano Navarrete.
José Gras García.
Manuel Fernández Fernández.
Luis Torrent Roura.
Juan Padrón León.
Juan M. Fontaiña Pérez.
Juan López Biedma.
Angel Martínez González.
Francisco Cabello Soloreano.
u
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Slegundo García Costas.
Vicente Abarca Cariada-.
Rafael Vicente García.
Ramón Domínguez Ventoso.
ESCRIBIENTES
Félix Navarro Viladoms.
Aurelio Goldaraz Nagores.
Pedro Nielles Baquedano.
joaqiiín Gorch Juárez.
• Antonio Bonastre Carbonell.
Francisco Gómez Esteban.
juati Naval Roque.
José Grau Carol.
Joaquín Luna Ramos.
José F. Pereira Fernández.
Francisco Esteban López.
José L. Muro Sanz de Galdeano.
Antonio Gómez Cardona.
Aquilino González de Gracia.
Constantino Gago Barreiro.
Juan Muñoz Aristegui.
José María Guardia Colombia.
Julián Merino, Gallo.
Manuel Santos González.
Rogelio Nebot Soto.
Jorge Gangonells Regi.
Juan B. Torro Sabater.
Angel Martínez Saiz.
Alejandro Covelo Ballesteros.
Juan Alarcón Albarracín.
Roberto San Martín Beivide.
Pedro Morera Carvajal.
Juan Moyes. Laguarda.
-.Pablo Casares Revestido.
Gabriel Navarrete Rivera.
Enrique Fernández Rodríguez.
Joaquín Ruiz Buenaventura.
Francisco Fernández Domínguez.
Manuel Bermúdez Cidras.
Juan A. Mota Morales..
Vicente Fernández Martín.
Félix de las Heras Candela.
Ant,onio Algar Prieto.
Sebastián Bosquets .Camps.
luan j. Gómez Guerrero.
Amador Ais González.
Francisco Cantón Tortosa.
Antonio R. Troncoso Duro.
José L. García Marín.
Román San Emeterio Llamas.
Carlos Fernández V-alcárcel.
Diego Andrés Camacho.
Francisco Molina Vázquez.
Ricardo López Díaz. -
Ismael González Hernández.
Juan I. de los INIozos Díez.
José Martos Crtíz.
Isaías Mateo Gómez.
Rafael Guerrero Vilches.
MONITORES DE INSTRUCCION
Juan A. Martínez González.
José Martínez Do1z.
Antonio Nadal Pefialva.
Manuel Morraja Farré,
Vicente Nebot Gonzatbo.
Salvador Blanch Fertán.
José L. Rabadán González.
Juan Morraja Artigas.
José Navarro Román.
AntonioSoriano Arjona.
Rafael 13onet Slerra.
Juan J. Muñoz Rodríguez.
Francisco Leiva Sánchez.
Francisco Martín Gómez.
Felipe Sánchez Salinas.
Francisco Moreno Goniález.
Alfonso Machado Morales.
Francisco Sorbas Gutiérrez.
Antonio García Blanco.
Joaquín Macías Arjonas.
Emilio Espinosa Díaz.
lulián González Morales.
Francisco Fernández Gallardo.
Antonio Fernández Cabello.
Luis Rodríguez Ram.os.
Manuel Luque López.
Antonio Jiménez Valenzuela.
Juan- J. Ferro López.
Alfonso González Ríos.
José Zapico "González.
Jerónimo Muñoz Rug-ama.
Antonio Fernández Gómez.
Pedro Miguel García.
Alfonso Martínez Martínez
José Muñoz Santurce.
Gonzalo Mata Fernández.
Angel Alonso Pérez.
Juan Ramón García Alvarez.
SIRVIENTES DE CENTROS
DE INFORMACION Y COMBATE
José Martínez Lorente.
Pedro Mut Mut.
losé A. Areta Lezama.
José A. Torres Serra.
Agustín Gómez Marcent.
Angel Nielgo Ojanguren.
Juan Grau Ramón.
Luis Neff Lasuen.
Tomás Navarro Falcón.
Geranio Menchaca Baldizán.
Francisco Fraga Jiménez.
Agustín -Grau Fonts.
"
• lo-sé M. Boch Puig.
Raimundo A. Abalde Rodríguez.
Gerardo Sabares Arronte.
Fidel Fernández Peña.
Antonio Morales Soriano.
Eusebio Iglesias Correa.
Constantino González Porto.
José M. Pereira Sesel_le.
Luis Martínez Fambuesa.
Luis Pascual López López.
Salvador González Jiménez.
Manuel -Gómez Sáborifelo.
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Jorge Martínez Caballero.
Enrique Gastardi Cortejosa.
José Gómez Manzano.
Juan A. Fabrés Ortiz.
Madrid, 1 de febrero (le 1963.
NIETC)
Excmos. Sres. . •
El
EDICTOS
(85)
Don Alejandro Saiz Salas, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instrucor del Dis
trito de Come,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El ,Ferrol del Caudillo de 24 del acual,
se declara nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Anto
nio García Mato, que había sido expedida por esta
‘kyudantía en 31 de diciembre de 1952; incurriendo
en responsabilidad la persona que habiéndola hallado
no la entregue a la Autoridad de Marina correspondiente.
Come, 29 de enero de 1963. El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Alejandro Saiz Salas.
El
REQUISITORIAS
(31)Ramón Santamaría López, hijo de Francisco y
de Manuelá, natural de Finisterre (La Coruña), domiciliado últimamente en Finisterre, soltero, Pes
cador, de veinte arios de edad ; sus señas personales
son : estatura regular, pelo y cejas negras, ojos pardos, nariz regular, boca pequeña, no tiene barba, co
lor sano, frente regular ; sabe leer y escribir.Procesado por falta grave de no incorporación alservicio activo de la Armada, en la actualidad ignorado, cosmparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, anteel señor juez instructor, Teniente de Navío. don
Manuel Coronilla Muñoz, residente en la Ayudantíade Marina de Corcubión, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado delito
se le instruye, bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde.
Corcubión, 24 de enero de 1963.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(32)Juan José Sánchez Rodríguez, hijo de jesús y deSusana, natural de Brens (Cée), provincia. de La
Coruña, domiciliado últimamente en Brens, soltero,
Estudiante, de veinte años de edad ; sus serias personales son : alto de estatura, pelo y cejas castaños,
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ojos claros, nariz y boca regulares, no tiene barba,
color sano,. frente regular ; no tiene señas particula
res ; sabe leer v escribir.
Proces¿Ido por falta grave de no incorporación- al
servicio Ictivo de la Armada, en la actualidad igno
rado, comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor,' Teniente de Navío don
Manuel Coronilla Muñoz, residente en la Ayudantía
de Marina de Corcubión, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado delito
*se le instruye, bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde.
Corcubión, 24 de enero de 1963.—E1 Teniente de
Navío, j uez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(33)
Andrés Traba Domínguez, hijo de Manuel y de
María, natural de Castreje (Finisterre), provincia deLa Coruña, domiciliado últimamente en Castreje.soltero, Labrador, de veinte años de edad; sus señas
personales son : estatura regular, pelo y cejas casta
ños, ojos pardos, nariz y boca regulares, no tiene
barba, color sano, frente ancha ; no tiene señas particulares; sabe leer y escribir.
Procesado por falta grave de no incorporación al
servicio activo de la Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor juez instructor, Teniente de Navío don
Manuel Coronilla Muñoz, residente en la Ayudnntía
de Marina de Corcubión, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado cielito
se le instruye, bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde.
Corcubión, 24 de enero de 1963.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(34)
Rosendo Fernández López, de treinta y un añosde edad, hijo de Concepción, natural y vecino de Vi
llaframil Ribadeo (Lugo), procesado en causa (sinradicar) de esta jurisdicción de Canarias por el su
puesto delito de deserción mercante en el puerto deNorfolk (Estados Unidos) cuando formaba parte dela dotación del buque español Rita García como Fo
gonero, comparecerá ante este juzgado Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife en el término detreinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, para responder a los cargos que leresulten de la citada causa, con apercibimiento de ser
declarado rebelde si no se presenta en el plazo indicado.
Por lo cine ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
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disposición de la Superior Autoridad de la Base Na
val de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de enero de 1963. El
Comandante, juez instructor. Manuel de Diego
García.
(35)
Luis Ferreiro Mosquera, de veinticinco arios de
edad, natural de Cesuras (La Coruña), hijo de 'Ma
ría, Marinero, domiciliado en Santurce (Vizcaya),
procesado en la causa número 126 de 1962 de esta
Jurisdicción, que por deserción mercante .en el puer
to de Buenos Aires se le tramita, y que formaba par
te de la dotación el buque español Martín Zubiza
rreta. comparecerá ante este juzgado Militar de Ma
rina de Santa Cruz de Tenerife en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, para responder a los cargos que
le resulten en la citada causa, con apercibimiento de
ser declarado rebelde, si no se presenta en el plazo
señalado. 1
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, caso de ser habido lo pongan a
disposición de la Superior Autoridad de la Base Na
val de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de enero de 1963."
El Comandante, juez instructor, Manuel de Diego.
(36)
José Manuel Arteta Fernández, de veintisiete arios
de edad, hijo de Carlos y de Damiana, natural y ve
cino de Bilbao, Camarero, procesado en la causa nú
mero 130 de 1962 de- esta _jurisdicción, que se le si
gue por deserción mercante en el puerto de Filadel
fia (Estados Unidos) cuando formaba parte de la do
tación del buque español Talavera, comparecerá en
este Juzgado Militar de Marina de Santa Cruz de
Teritrife en el término de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitorizl, para
responder a los cargos que le resulten de la citada
causa, con apercibimiento de ser declarado rebelde,
si no se presenta en el plazo señalado.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de la Superior Autoridad de la Base Na
val (le Canarias.,
Santa Cruz de Tenerife, 22 de enero de 1963.
El Comandante, Juez instructor, Luis. de Diego.
(37)
Luis Padín Pereira, hijo de Valentín y de María,
de veinte arios de edad, Panadero, natural y vecino
de Castrelo (Cambados), encartado en expediente por
falta grave de no incorporación a filas.
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía de Arosa,
en el plazo de treinta días, a contar desde la publi
cación de la presente Reqiiisitoria, al objeto de res
ponder a los cargos que resulten en el mencionado
expediente, advirtiéndole de que, de no comparecer
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongarí la busca y captura del ci
tado individuo v, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 29 .de enero de 1963.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Elav
Rodríguez Rodríguez.
(38)
José Manuel Tarrio Abela, hijo de Aurea, natural
y vecino de Taragoña (Rianjo), de veinte arios de
edad. Marinero, encartado en expediente por falta
grave de no incorporación a filas.
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía de Arosa.,
en el plazo de quince días, a contar desde la publi
cación de la presente Requisitoria, al objeto de res
ponder a los cargos que resulten en el mencionado
expediente, advirtiéndole de que, de no comparecer
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tantos civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto-a mi
disposición.
Villagarcía, 29 de enero de '1963.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(39)
Francisco Outeda Dios, hijo de Ginés y de Fran
cisca, natural y vecino de la Isla de Arosa (Villa
nueva de Arosa), encartado en expediente por falta
grave de no incorporación a filas. .
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía de Arosa,
en el plazo de treinta días, a contar desde la publi
cación de la presente Requisitoria, al objeto de res
ponder a los cargos que resulten en el mencionado
expediente, advirtiéndole de que, de no comparecer
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimism9, ruego a las Autoridades, tanto civilelz
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 29 de enero de 1963.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguéz.
(40)
Francisco Dios Suárez, hijo de Rámón y de Jose
fa, de diecinueve 'años de edad, Marinero, natural y
vecino de la Isla de Arosa (Villanueva de Arosa),
encartado en expediente por falta grave de no in
corporación a filas.
Comparecerá en este juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía de Arosa,
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en el plazo de treinta días, a contar desde la publi
cación de la presente Requisitoria, al objeto de res
ponder a los cargos que resulten en el mencionado
expediente, advirtiéndole de que, de no comparecer
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto• civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 29 de enero de 1963.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez- instructor, Elov
Rodriguez Rodríguez.
.(41)
José Benito Osorio Leirc>, hijo de Manuel y de
Josefa, de diecinueve arios de edad, Chófer, natural
v vecino del lugar de Corón, Parroquia de Caleiro
(Villanueva de Arosa), encartado en expediente por
falta graYe de no incorporación a fila.
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía de Arosa,
en el plazo de treinta días, a contar desde la publi
cación de la presente Requisitoria, al objeto de res
ponder a los cargos que resulten en el mencionado
expediente, advirtiéndole de que, de no comparecer
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto: civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Villag-arcía, 29 de enero de 1963.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(42)
Anulación de Requisitoria.—En virtud de decre
to auditoriado de la Superior Autoridad de este De
partamento, fecha 26 de noviembre de 1962, la re
solución adoptada por el Cónsul General de España
en Montevideo y lo dispuesto. en la Ley de 26 de di
ciembre de 1958, se da por terminado el expediente
;udicial instruído al inscripto de este Trozo Jesús
Luis Montero Rico por falta de presentación al ser
vicio de la Armada, y que había sido declarado en
rebeldía, con la declaración de "sin responsabilidad",
se anula la Requisitoria publicada en el DIARIO OFI
CIAL número 40, de fecha 17 de febrero de 1960.
Sada, 29 de enero de 1963.—El Teniente de Na
vío (m), Juez instructor, Antonio López Seco.
(43)
José Povedano Jimena, de diecinueve arios de edad,
hijo de Guzmán y de Natividad, natural de Atalfe
(Granada), domiciliado últimamente en Almería, ca
lle de la Fuente, número 69; suyas señas personales
son las siguientes : ojos, pelo y cejas, castaños ; fren
te, nariz y boca regulares ; color sano y barba redon
da ; al cual se le sigue expediente judicial por falta
grave de incorporación al servicio de la- Armada;
comparecerá en el plazo de treinta días, a partir de
la publicación de la presente Requisitoria, ante el Ca
pitán de Corbeta D. José Luis Sicre de la Casa, Juez
instructor del expresado expediente, en la Coman
dancia Militar de Marina de Almería, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuarlo, será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo v, caso de ser habido, lo pongan a dis
posición de este juzgado de Instrucción.
Almería, 30 de enero de 1963.—E1 Capitán de
Corbeta. Juez instructor, José Luis Sicre de la (7asa.
•(44)
José Manuel Torea Tobío, hijo de Benito y de
Dolores, nacido el día 12 de mayo de 1943, natural
de Esteiro, vecino del lugar de Uhia, Ayuntamiento
de Muros (La Coruña) ; cuyas serias personales son :
cuerpo creciendo, ojos azules, cejas y pelo negro, na
riz y boca regulares, color sano, barba redonda ; no
tiene Señas particulares ; deberá presentarse en este
juzgado Militar de Marina en el término de treinta
días, para responder en expediente judicial que se
le sigue por su falta de presentación al servicio ac
tivo, y de no hacerlo le pararán los perjuicios a que
haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y captura
del citado individuo y, caso de ser habido, será pues
to a mi disposición.
Muros, 29.de enero de 1-963.—El Tenientede Na
vío, Juez instructor, Aídonio Vez.
(45)
Francisco Agustín Caamaño Fernández, hijo de
Marcelino V de Amaba, nacido el día 2 de julio de
1943, natural de Lira, vecino de Miñarzo, Ayunta
miento de Carota (La Coruña) ; cuyas señas perso
nales son las siguientes : cuerpo creciendo, ojos azu
les, cejas y pelo rubios. frente, nariz -'sr boca regula
res ; color sano, barba redonda ; deberá presentarse
en este juzgado Militar de Marina en el término de
treinta días, para responder en expediente judicial
que se le sigue por su falta de presentación al servi
cio activo de la Armada, y de no verificarlo le para
rán los perjuicios y responsabilidaás a que haya
lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y- captura
del citado individuo y, caso de ser habido, será de
tertido y puesto a mi disposición.
Muros, 29 de enero de 1963.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, _-Intonio Vez.
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(46)
mil Antonio Martínez Escudero, hijo de Carlos
de Juana, nacido -en 30 de enero de 1930, natural
dé- Santa Critz de Tenerife, sin domicilio, soltero,
Mecánico, que también 'dijo llamarse i■lanuel San
to Balbúena, hijo de Juan y de Juana, nacido en
30 de diciembre de 1930, natural de Las Palmas de
Gran Canaria, con domicilio en la calle Membrete,
número 79, soltero, Mecánico, y también Héctor Ro
dríguez Cuello, hijo de Luis y de Carnien, nacido en
28 de febrero de 1930, natural de Tacuarembó (Ri
vera) Uruguay, sin domicilio, soltero, Mecánico ; cu
yas señas personales son: pelo castaño, cejas al pelo,
ojos pequeños, nariz grande, color de los ojos casta
ño, boca grande, frente despejada, labios regulares,
-barbilla recogida, estatura 1,65 metros, color more
no, barba cerrada ; procesado en la causa número 18
de 1962 por supuesto delito de polizonaje y uso pú
blico de nombre supuesto; evadido del Hospital Psi
quiátrico de Las Palmas de Gran Canaria en 23 de
•
diciembre de 1962, lugar eii el que se encontraba en
observación por presentar ignos de. trastornos men
tales en la Prisión Provincial de igual capital, donde
se hallaba en la situación (12 prisión preventiva a re
sultas de la citada causa, comparecerá en el plazo de
treinta días ante el Comandante dé Infantería de •a
rina D. Antonio Hernández Guillén, Juez -perma
nente de la Comandancia de Marina de Gran Cana
ria e instructor de dicho sumario, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde, de no comparecer a este
primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de este procesa
do y, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval o
a la del Juez que-suscribe.
Las Palmas de.Gran Canaria, 1 de febrero de 1963.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, „/Intonio Hernández Guillén.-
•
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